


























































































































































































































































































































































































































































































































































































治 15）年 3月 15 日、21 日）、多様な症状に薬効
のある「上野観光堂」の漢方薬（1882（明治 15）
年 10 月 1 日、1884（明治 17）年 6月 11 日）、第
三回内国勧業博覧会に出品して賞を得た「観光繻




































































































































































































　1909（明治 42）年末から 1910（明治 43）年初




















































































































































































































































































発行先 1914（大正 3）年 1915（大正 4）年 1916（大正 5）年 1917（大正 6）年
後楽園 90 24 60 87
造幣局 70 25 34 13
浅野邸紫雲閣 10 22 17 18
東京帝国大学 18 22 14 26
講道館 24 17 24 34
議事堂 16 14 16 14
女子職業学校 9 8 6 9
大阪城 86 40 38 15
大倉美術館 5 9 17 15
鹿島氏庭園 10 7 13 8
その他 62 62 106 149
発行総数（斡旋人数) 400（1,100） 250（800） 345（1,050） 388（1,200）































































































































































































































































































































































































































募券を 15 枚集めて送ると希望の名画選カードを 1
セットもらえる仕組みである（毎日新聞 1997 年 12








う（産経新聞 2011 年 9 月 2 日、日経新聞 2011 年 9

























































































ao de Antonio Sergio de Sousa
y Raul Proença）Ё（年不詳），Album da Galeria













Cook, Tχ, 1998 (＝1873), Letters from the sea and from








船木春仁 2010「最初の 197 回線ИЙ帝国ホテル[222
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